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Act as
SESION N.· 829-0RDINARIA DE DlREC­
TORIO CELEBRADA EN MARTES 19
DE AGOSTO DE 1947.
Bajo la presidencia del senor Fernando Palma
se abri61a sesi6n a las 19.20 horas, actuando de
secretario el senor Fernando Martinez y con
asistencia de los Directores senores Reinaldo
Harnecker, Vicente Izquierdo, Julio Donoso D.,
Severo Vidal y Cesar Barros.
E.tcus6 su inasistencia el senor Jose Zabala.
ACI'A.-Puesta en discusi6n el acta de la
sesi6n anterior, N. 0 828 de 5 de Agos to, fue apro,
bada
Se di6
CUE TA
1. Incorporaciones.-De haber solicitado
incorporarse como Miembro E studianre del
Institute el senor Pedro Sutter Labarca, alumno
del 4.· afio de la Escuela de Ingenieria de la U.
Cat6lica. Con informe favorable de la Comisi6n
de Admisi6n, fue aceptado,
De haber pa ado a la caregoria de Miembro
Titular, por el acuerdo del Directorio en la sesi6n
.' 817 de 14 de Enero, el Miembro Estudiante
secor Salvador Diban Jeada, ti tulado en la
U. de Chile en 1946.
2. Renuncia.-De habet presentado su re­
nunda como socio del Institute el ingeniero senor
Julio Bascufian P., porque se ha retirado de sus
actividades profesionales debido al mal es tado
de IU salud.
Se encarg6 a don Julio Donoso para que con­
verse con el sobre las causales de su renuncia y
le manifieste la opini6n contraria del Directorio.
3. Asociaci6n de Ingenieros de Rosario,
Rep. Argentina.e-Nuevo Directorlo.- De
haber recibido una nota de la Asociaci6n de In­
genieros de Rosario, dando euenta de la consti,
tuci6n de la Comisi6n Directiva de esa sociedad
para el periodo 1947-48, de la cual es presidenre
el ingeniero senor 'Angel M. Taiana. Se acord6
congratular a la nueva Comisi6n y publicar su
composici6n en informaciones de Anales.
4. Gastos del Delegado a las Conferencias
deAtlantIcCity.-De haberse recibido el Oficio
N.· 3435 de 7 de Agosto, de la Direcci6n General
de Servicios Elecrricos, manifestando que por
las dificul tades que ha tenido esa oficina para
obtener los fondos indispensables para sus d�s
delegados, no esta en condiciones de hacerse car­
go de los gastos del senor Renato Salazar.
Se acord6 informar al senor Salazar sobre la
nota de la Direccion General de Servicios Elee­
tricos y manifestarle que las representaciones
del Instituto han sido siempre ad-honorern.
5. Proyecto de Defensa del titulo de Inge­
niero.-De una nota del senor Rector de la
Universidad Tecnica Federico Santa Marla,
solicitando un ejernplar del proyecto de Defensa
del ritulo de Ingeniero que sera presentado al
Congreso.
Se envi ar a 10 que s e consigna al respecto en el
acta de la Sesi6n I 0 828 y el proyecto en dis­
cusi6n.
6. EI Problema de la Vivienda.-De ha,
berse recibido una invi taci6n de la .Acci6n
Civica y Cultural> para participar en los estu­
dios preliminares del Foro sobre el Problema de
la Vivienda en Chile, que se realizara proxima­
mente y cuyo temario se acornpafia.
Se acord6 enviar la invitaci6n a las Divisio­
nes de Construccicn y de Urbanismo, recornen­
da ndoles nombren un delegado cada una e
informen al Directorio.
7. Invitaci6n del Instituto de Ingenieros
y Arquitectos de Concepci6n.-De haberse
recibido una invitacion del Presidente del Ins­
tituto de lngenieros y Arquitectos de Concep­
ci6n invitando a la comida oficial en conmemo­
raci6n del 26.0 Aniversario de la fundaci6n de
ese Insti tuto.
Se acord6 enviar telegrama de adhesi6n y co­
misionar a los socios ingenieros senores Deside­
rio Guzman y Raul Gillet para que representen
al Institute en la comida oficiaL
8. VI Congreso Panamericano de Ferro­
carriIes.-De haberse recibido 30 temarios del
Congreso Panamericano de Ferrocarriles, en­
vi ados por el socio don Edmundo Bertin,
Se acord6 agrudccer al senor Bertin y repar­
tirlos entre los miembro de la Divisi6n de
Transporres.
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9. Invitaci6n del Coro de la Univeraldad
de Chile.-De haberse recibido una invitaei6n
'del Director del Coro de la Universidad de Chile
al concierto coral que se efectuara el Jueves 21
del presente.
'
Se aeord6 agradecer.
10. Proyecto de defensa de Tftulos de In­
genieros.-El Presidenre del Insti tuto, senor
Palma, y el de la ASINCH, senor idal, informan
sobre una reuni6n que tuvieron con directores
de institueiones de ingenieros y recnicoa para
carnbiar ideas sobre el proyecto de defensa de
titulos. En ella, despues de ser informados sobre
la idea del proyecto, todos estuvieron de acuerdo
en su converuencra.
En seguida se paso a estudiar cl proyecto,
quedaD�o aprobado en la siguiente forma:
"Proyecto de Ley de Uso de TItulos de
IneenJeros"
Considerando:
1.0 Que el progreso "/ la industrializaci6n dd
pais han hecho necesaria la creaci6n de diversas
rarnas en la profesi6n de la i ngenieria;
2.0 Que es necesario proteger al publico de 1a
acci6n de personas inescrupulosas que sin tener
ningun titulo se abrogan el dtulo de ingeniero;
3.· Que es convenience que el publico conozca
el significado y origen de cada titulo de ingeniero;
4.· Que la mejor garanda para que las obras
de ingenieria se proyecten, construyan y explo­
ten en forma correcta, es la intervencion del
profesional que haya sido preparado para dicho
objetivo;
5.° Que debe prope nderse a1 mnnrenimiento
de los correspondienres niveles en la prepara­
cion y ejercicio profesional de las diversas ra­
mas y grados de la prefesicn del ingeniero.
Se propone el siguiente
PROYECTO DE LEY
AIlT. 1."-S610 podran haeer uso del titulo de
ingeniero 1')S personas que 10 hayan obtenido
en el pais de Universidades 0 Escuelas de Ensc­
fianza Tecnica reconocid as por el Esrado 0, en
el extranjero, de Universidades 0 Escuelas debi­
damente calificadas por el Decano de la Facultad
de Ciencias Fisicas y Maternaricas de 1a Uni­
versidad de Chile.
La veracidad de los titulos obrenidos en el
extranjero debera ser cornprobada ante el De­
cano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Ma­
tematicas de la Universidad de Chile. quien dara
su conformidad y determi nara la designacien
que Ie corresponde en ,nue tro idioma.
AIlT. 2."-Los titulos de ingenieros debertn
usarse en forma cornpleta sin abreviaciones y con
indicaci6n de la Universidad 0 Escuela de En.
sefianza Tecnica de origen.
ART. 3."-Toda persona, ernpresa, sociedad 0
firma, que sin cumplir los requisitos exigidos por
1a presente ley, use algUn titulo de ingeniero,
incurrira en-las penas contempladas en los anicu,
los 213 y 468 del C6digo Penal. Se concede acci6n
publica para hacer las denuncias del caso.
Se levant6. la sesi6n a las 21.10 horas.
ACTA DE LA SESION N.· 830·0RDINA·
RIA DE DlRECTORIO CELEBRADA EN
MARTES 2 DE SEPTIEMBRE DE 1947.
Bajo la presidencia de don Fernando Palma,
se abri61a sesi6n a las 19.15 horas, acruando de
Secretario don Fernando Martinez.
Asistieron los directores senores Julio Cariola,
Julio Donoso D., Joaquin Figueroa, Reinaldo
Harnecker, Arturo Quintana, Jorge del Rio,
Domingo Tagle, Severo Vidal y Carlos Ponce de
Le6n.
ACTA.-Puesta en discusi6n el acta de la
sesi6n anterior N.· 829 fue aprobada.
CUENTA
S� dib cuenta de 10 siguiente:
1. Incorporaciones,-De haber llegado in­
formadas las solicitudes de ingreso al Institute
de los siguientes interesados:
Federico Carvallo Fuenzalida, actual Miembro
Estudiante, pasa a Miembro Titular, Tituladc
Ingeniero Civil en la Universidad Cat61ica de
Chile el 19 de Agosto de 1947.
Alejandro Gonzalez Gand arillas, para Miem­
bro Estudiante. Es alumno del 5.° aiio de la Es·
cuela d� Ingenieria de la U. Catolica.
Joaquin Monge Espifieir a, para Miernbro Es­
tudiante. Es alumno de 4,° aiio de Ingenieria
Civil de la Univ. de Chile.
2. Socio Perpetuo.-De haber obtenido
calidad de Miembro Perpetuo don Gabriel
Quir6s Gonzalez.
3. Renuncia.-De haber presentado su reo
nuncia como Miembro Titular el senor Jose Gon­
zalez Palacios.
El senor Gonzalez Palacios se enCllentra
atrasado en el pago de sus cuotas desde el mes
de Abril de 1942, inclusive, A pesar de que en su
renuncia manifiesta que en Abril de ese afio tom6
la determinacion de rerirarse de nuestra insti-
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I tuci6ojDO hay constancia de ello en los archives,
; "ni en las sesiones de Directorio. Con este motivo
! .se-acuerda horrarlo de los registros,
De haber renunciado el miembro asociado Mr.
" Donald E. Walch, por haber regresado definiti­
yamente a Estadbs Unidos.
Se acuerda aceptarlo a partir del Lode Enero
de 1947, lamentando su retiro.
4. Falleclrrllento.-De haber falfecido los
miembros titulares don Ernesto Bollo Naveas y
don Guill�rmo Rojas Acevedo y de haberse en­
viado p�ame a la respecriva familia.
Se acuerda publicar su necrologfa en Anales-
S. Cartas de Soclos.-De una carta de don
Destderio Guzman Fernandez aceptando y agra,
deciendo la representaci6n del Instituto en la
comida del Aniversario del Institute de Inge-
I nieros de Concepci6n y anunciando que se pos;
lerg6 pot la situaci6n de emergencia del pats.
De un telegrama del senor RaUl Gillet tam­
biEn aceptando y agradeciendo la representaci6n
conjunta con el sefior Guzman' y anunciando la
misma postergaci6n.
Se tom6 conocimiento.
6. Contestaci6n_de la circular sobre cons­
tituci6n del nuevo Directorio del Instituto.
-Del Clube de Engenharia de Rio de Janeiro
agradeciendo la circular y felicitando a sus miem­
bros.
De la Secreraria de Vias y Obras P-6blicas deT
Estado de Sao Paulo, Brasil.
AI archive.
7. Congreso Panamericano de Ferrocarrl­
lea-Montevideo, del Secretarlo Ing, E. G.
Segundo.-Del Comite Organizador del V
Congreso Panamericano de Ferrocarriles cele­
brado en Montevideo anunciando el envlo de la
Memoria del citado Congreso, Se acord6 agr a­
decer, una vez que llegue la Memoria.
8. Congreso Intemacional Geo16gico.-18.·
Sesl6n-Gran Bretaila 1948.-De un folleto
enviado por el Cousejo Brieanico de Santiago
con informaciones para el Congreso Internacio­
nal Geol6gico que se debia celebrar en 1940 y
que tendra lugar e1 25 de Agosto al 1. 0 de Sep­
tiembre de 1948 en Londres .•
Se acord6 dar cuenta en Anales de este Con­
greso.
9. Socledad Cooperativa de Huertas Fa­
millares (Mapuhue).-De unl\ comunicaci6n
agradeciendo que se Ie haya facilitado el Sal6n
de Aetos para celebrar la Junta General de
Accionistas eI 2S de Agosto ppdo.
AI archivo.
10. Ayuda Econ6mlca at VI ailo de Inge­
nlerfa de la U. de Chile para viaje at extran­
jero,-De una carta de Ia Comisi6n Organiza-
dora pidiendo una ayuda econ6mica del Institute
para una gira por Bolivia, Brasil y Argentina.
Se acord6 pasarlo al Cornite Ejecutivo Chi­
leno de la USAI, para su consideraci6n, como
se ha heche en otras oportunidades.
11. Consejo Nacional de Vias de Comuni­
cacl6n.-De una nota a1 Secretario General de
ese Consejo anunciando que el Consejero senor
Luis Monge M., que acttia en representaci6n
del Institute ha dejado de concurrir sin excusarse
por ello desde el 4 de Julio de 1946, y que, en
consecuencia, ha caido en 10 dispuesto en el art.
1.0 del Reglarnento Interno del Consejo Nacional
de Vias de Comunicaci6n.
Se acord6 transcribir el oficio al senor Luis
Monge y consultarlo respecto a si tiene in teres
en seguir representando al Institute y en caso
contrario, se sirva regularizar su situaci6n en­
viando su renuncia por intermedio de Institute,
12. Libros obsequiados.-Se han recibido:
Belgique-Amerique Larine. Cortesia de La
Maison de la Amerique Larine; Econornia de
Combustibles desde 1939 a 1945, en la Repu­
blica Argentina. Cortesia del Comite Argentino
de la Conferencia Mundial de la Energia.
Anales de la Universidad de Chile. Cortesi a
del senor Adolfo Gana Mandiola de la U. de
Chile; Geologia y Metalurgia. Cortesia del Di­
rector.
Se acuerda agradecerlos.
13. Semana dellngeniero.-De una nota del
Presidente de la Ascciacien de Ingenieros de
Chile, pidiendo la colaboraci6n del Institute pa­
ra celebrar en conjunto con tadas las institucio­
nes similares la Semana del Ingeniero, para 10
cual se designaria un Comite compuesto por de­
legados de todas ellas.
Se acord6 apoyar ampliamente la proposici6n.
Se design6 delegado del Instituto en el Comite
citado al sefior Domingo Tagle.
14. Aprovechamiento de la energfa de las
olas.e--El sefior Presidente da cuenta que el se­
fior Rafael Astaburuaga le ha pedido autoriza­
ci6n para repetir una conferencia que sobre el
tema del rubro di6 hsce 27 ajios en este rnismo
Instituto y pide un pronunciamiento de la Sala.
Se acord6 que el sefior Quintana se ponga en
contacto con el senor Astaburuaga, estudie la
Conferencia e informe al Directorio.
15. Honorarios del senor Giroz.-El senor
Quintana da cuenta que eI sefior Carlos Giroz,
que hizo una presentaci6n al Instituto para regu­
lar un cobro de honorarios profesionales, 11eg6 a
un acuerdo con su mandante a fin de nombrar
como arbitro al senor Carlos Llona R. y en con­
secuencia ha perdido su interes la presentaci6n.
Sc acuerda dar por retirada la presenta�i6n
del senor Giroz.
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16. Accl6n Cfvica y Cuttural.-EI senor
Tagle manifiesta que por indicaci6n del Presi­
dente de la Divisi6n de Construcci6n asisti6 a
una reuni6n de aquella enridad, en calidad de
observador, Dice que no puede darse cuenta clara
si se persigue un inreres general 0 politico en las
finalidades de la "Acci6n Civica y Cultural".
En la reuni6n a que asistic-se estudi6 el prop6-
site de celebrar un foro en relaci6n con el pro­
blema de la vivienda.
Se acord6 que el Institute se abstenga de una
actitud directs y actue en calidad de observador
mientras no se yea claramente que no existe un
fondo politico, en cuyo caso se reriraria como
observador.
INCIDENTES
17. Confederacl6n de fa Construcci6n.­
EI senor Presidente pregunta al senor Julio
Donoso el estado de las gesciones para organizar
la Confederaci6n deSindicaros de la Construe­
ci6n y la acci6n que ha desarrollado la Comisi6n
que tenia a su cargo Ia organizaci6n.
El senor Donoso contesta que la nueva entidad
empieza a organizarse para 10 cual se cuenta ya
con ellocal propio y con gerente, Se esta estu­
diando el mercado de materiales de construe­
'ci6n y las necesidades de las obras.
EI senor Tagle dice que se empez6 por buscar
un gerente que luego renunci6. En la actualidad
el nuevo Gerente, don Carlos Concha Fernandez,
esta realizando un estudio sobre los materiales y
sobre la necesidad de establecer los precios por
el Comisariato empezando por el fierro que esta
sometido a una verdadera especuJaci6n por sa
escasez. Las fabricas 10 dan a un precio que flue,
tua alrededor de 1> 6.40 y los revendedores 10
entregan a 10, 11 y 12 pesos el kilo.
La organizaci6n esta en marcha y se esperan
fructfferos resultados para bajar los precios de
los materiales que escasean,
18. Incidendas Universitarias.-En la
Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas.
EI preSidente senor Palma, se refiere a las di­
ficultades ocurridas en la Facultad de Ciencias
Fisicas y Matematicas de Ia Universidad de
Chile, que culminaron con Ia presentaci6n de
un voto de censura al Decano, Sin entrar a coo­
siderar las difi�ultades de caracrer interne de la
Facultad, informa de los hechos que tienen rela­
ci6n con la profesion de la ingenieriar
1) La creaci6n del titulo de Ingenieros Fores­
tales.
2) La negativa por parte de los alumnos de la
Escuela de Conductores de Obras Civiles a acep­
tar como Director a un ingeniero 0 a un arqui­
tecto.
3) La infiuencia de estos sucesos en el plan
EI Director senor Harnecker, refiriendose a
las incidencias, opina que la reforma de la Es.
cuela de Ingenieria no s610' esta amagada, sino
que detenida por falta de fondos, y que no habr�
Decano capaz de sacarla adelanto sin medios
econ6micos.
El senor Figueroa, Presidente del Centro de
Estudiantes de Irigenierla de la U. de Chile,
expresa que el Centro que preside esta de acuer­
do con la opini6n del sefior Harnecker. Estima
que la responsabilidad de la creaci6n del titulo
de Ingeniero Forestal debe recaer en cada
uno de los miembros del Cornite de Docencia y
no s610 en el Decano.
El Director senor Vidal, informa sobre una
carta dirigida al Rector de la U. de Chile que
sera sornetida a la aprobaci6n del Directorio de
la ASINCH.
El Director senor Harnecker lamenta profun­
damente la carta de la ASINCH y express que
desearia que ninguna instituci6n se mezclara
con los asuntos internos de la Facultad.
El sefior Figueroa expresa que los alumnos
aprovecharan de estos incidentes para dade mas
vida al programa de reforma, que por un afio
han dej ado abandonado, y pi de al Institute que
apoye con su prestigio esta acci6n.
E1 Presidente senor Palma, opina que 10 que
se requiere para realizar la reforma es:
1) Estudiar el programa de cada curso a me­
dida de que el avance de la reforma 10 haga
necesano.
2) Conseguir los medios econ6micos necesarios
para lIevar a termino la reforma.
Es de opini6n que el lnsti tuto y la ASINCH
deben tratar de ayudar en 10 posible ala reforma.
19. Felicitaci6n a don Jorge Alessandri R.
-E1 Presidente propone que el Directorio Ieli.
cite al Ing. don Jorge Alessandri por su gesti6n
ministerial. Queda acordado.
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas.
SESION N.o 831-QRDINARIA DE DIREC·
TORIO CELEBRADA EN MARTES 16
DE SEPTIEMBRE DE 1947
Se abri6 la sesi6n a las 19.20 horas, bajo la
presidencia de don Fernando Palma Rogers,
actuando de Secrerario don Fernando Martinez.
Asistieron los directores senores Reinaldo Har­
necker, Raul Saez, Domingo Tagle, Cesar Ba­
rros, Joaquin Figueroa y Severo Vidal; y del
Directorio consultivo los senores Eduardo Reyes
Cox, Carlos Ponce de Le6n y Carlos Hoerning.
ACTA.-Puesta en discusicn el acta de la
Aetas
espanola, dependiente del mencionado I nstitu­
to, se propane estrechar los lazes y desarrollar
un plan can preferencia a los siguientes pun­
tas:
1.0 Intercambio de conferenciantes ingenieros
entre proiesionales i bero- americanos y espa­
fioles,
2. ° Campana de propaganda para un Congreso
Nacional de Ingenierla en Madrid al que serin
invitados los ingenieros ibero-americanos como
o bservadores 0 cola boradores,
3.° Fomento del intercambio de publicaciones
por intermedio de la Delegaci6n provisionalmen­
te establecida en Buenos Aires.
4. ° Aportaci6n de datos para la publicaci6n
de un diccionario tecnico para todos los paise.
de lengua espanola 0 portuguesa,
Pide por -61 timo el ingeniero Torres de la Ser­
na, benevola acogida a Ia misi6n que le ha en­
cornendado el Instituto de Ingenieros Civiles de
Espana.
Se acord6 contcstar que el Instituto se pone en
colaboraci6n con el mayor agrado en la obra a
que se refieren los puntas 1.0, 2.°, 3.° y en
10 que se refiere al 4.° comnnicarle que el IN­
DITEC OR esti empefi ado en la misma labor
y que en consecuencia se le pondra en contacto
con €1 sabre este asunto.
CUENTA
I. incorpol'1lciones.-De haber cumplido
ton el acuerdo del Direcrorio de pasar a Miem­
bros Titulares los siguienres miembros que fi­
guran como Esrudiantes:
Bautista Andres Garmendia, titulado Inge.
niero de Minas en la Universidad de Chile el
2S de Mayo de 1938.
Hernan Darech "Neumann, ti tulado Ingeniero
Civil en la Universidad de Chile eI lOde Di­
ciembre de 1941.
Vicente de la Fuente Argandoil a, ti tulado
lngeniero Civil en la Universidad Catolica de
Cbile en 1946.
Jorge Hinnchsen Merino, ti tulado Ingeniero
Civil en la Universidad de Chile el 5 de Diciern.
� de 1945.
Luis Rojas Jimenez, titulado lngeniero Ci vil
en la Uaiversidad de Chile el4 de Noviembre de
1942.
!
De baber llegado informadas favorablemente
las solicitudes de ingreso al Institute de los se­
Sores:
Carlos Krassa Pylkow, titulado I ngeniero
Civil, Iowa State College, EE. UU. 1947, como
Miembro Asociado.
Francisco Solar Neyra, titulado Ingeniero
Clvilenla Universidad de Chile el30 de Noviern­
bre de 1914, como Miembro Titular.
Alfredo Reyes Molinare, titulado lngeniero
Civil en la Universidad Cat61ica de Chile en
1916, como Miembro Titular.
Se acord6 aeeptarlos,
2. Miembro Perpetuo.-De haber adquirido
la calidad de Micmbro Perpetuo don Alfredo
Sundt Tapia.
3 Carta de sodos.-De haber solicitado el
Miembro TItular don Juan Patrieio Huneeus
S., se le exima de cuotas durante su ausencia de
S meses del pa'ts por viaje de negocios y que se Ie
provea de carta de ptesentaci6n en Estados Uni.
dos.
Con respecto a la exenci6n de cuota se acord6
manifestarle que por acnerdo de Direcrorio de
cadeter general 8610 tienen derecho it ella los
estudiantes que van becados al extranjero, Con
respecto al segundo pedido, se le enviaran las car­
ns de presentaci6n que soIicita.
4. Cornlst6n de Cooperaci6n Ibero-Ame­
rlcana.-De una comunicaci6n del Ingeniero
espanol, con residencia en Buenos Aires, don
Horacio Torres de la Serna, por la que informa
que el Institueo de Ingenieros Civiles de Espana
10 ha designado su representante en los paises
ibero.americanos. Agrega que la Comisi6n de
Cooperaci6n Ibero.Americana conseituida per
eolegas de todas las especialidades de la ingenierla
5. Instituto de Iugenleros de Minas de
Chile, IV Convenci6n Anual.-De una nota
de este Instituto, dando cuenta que del 26 al
29 de Septiernbre celebrara su IV Convenci6n
Anual en la ciudad de Concepci6n, donde se
trataran de preferencia los problemas del car­
b6n, del petr61eo y de la siderurgia e invita al
Presidente del Institute para concurrir a la cita­
da Convenci6n, personalmente.
Se acuerda ponerse en comunicaci6n con el
senor Fritis para ver si puede tornar la represen­
taci6n del senor Palma el ingeniero residente en
Concepci6n don Enrique Knockaert.
6. Proyecto de Ley sobre uso de Titulo de
Ingeniero.-De una carta del Rector de la Uni­
versidad Tecnica Federico Santa Marfa, don
Francisco Cereceda, formulando observaciones al
proyecto del rubro ,
Se tom6 conocimiento.
7. Centro de Ingenierfa de la Universidad
Cat6lica de Chile.-De una comunicaci6n de
este Centro, solicitando ayuda econ6mica del
Institu to de I ngenieros.
Se acord6 subvencionarlo en mil pesos, como
ya se ha hecho otros afios, conforme al Presu­
puesto de Gastos aprobado en Junta General. Se
toma igual determinaci6n para con el Centro de
Estudiantes de Ingenierla de Ia Univetsidad de
Chile. •
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8. Premio Marcos Orrego Puelma.-De
haberse recibido los antecedentes de la Direc­
cion de la Escuela de Arres y Oficios para el
otorgamiento de este premio a un alurnno egre­
sado de este plante! en 1946.
Se acord6 citar 'a Sesi6n Extraordinaria de
Directorio para el martes 23 a fin de discernir e
prermo.
9. Prince Of Wales Country Club.-De la
contestaci6n del Presidente del Prince Of Wales
Country Club rechazando la proposici6n del
Instituto para que las cuotas que deberan pagar
los miembros del Institute para ir alCountry Club
sean determinadas por una Comisi6n compuesta
de miembros del Country y del Instituto.
Se acuerda consultar al Abogado sobre la
contestaci6n que se dara al Presidente del Coun­
try Club y las gestiones que procederia hacer.
10. Obsequio de llbros.-De haberse reci­
bido los siguien tes:
"Clasificaci6n de los Puentes Carreteros de
Chile", editado por el Departamento de Cami­
nos. "Plan de diez afios para la Electrificaci6n
del Conglomerado del Valle Inferior del no Chu­
but y Puerto Madryn", por el Ing. Antonio Do­
mingo Pronsato; "Avasallamiento de la Univer­
sidad Argentina", editado por la Federaci6n de
Agrupaciones para la defensa y progreso de la
Uni versidad democra tica y au t6noma. "Catcu-
10 de Estructuras Reticulares Espaciales por el
metodo de distribuci6n de mementos", por Car­
los y Jose Luis Fernandez Casado.
Se acuerda acusar recibo a cada uno de los
obs�quiantes.
11. Direcd6n de Arquitectura de Ia Pro­
vincia de Buenos Aires.-De una nota del
Jefe de la III Divisi6n Ing. Julio Mateo pidiendo
documentaci6n de in teres y valor para proyectar
un Estadio Provincial en la ciudad de La Plata.
Se acuerda pedir antecedentes al respectivo
Departamento que funciona en el Ministerio
de Educaci6n, y enviarlos a1 interesado.
12. Votaci6n sobre adquisici6n del sitio
del fondo.-Se da cuenta del resultado obte­
nido basta la fecha, de la consulta formulada a
los socios sobre aprobaci6n del acuerdo del Di­
rectorio para adquirir el sitio de fondo del edi­
ficio a fin de 'ampliarlo,
Se recibieron hasta esta fecha, 195 contesta­
ciones distribuidas como sigue:
Por la aprobaci6n del acuerdo., . . . 187 votes
Por e1 rechazo .
En blanco.••..................
,
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13. Tramitaclon del proyecto de Defensa
de Tftulo.-EI senor Vidal da cuenta de las tra.
mitaciones para hacer llegar a la Camara de Di.
putados el proyecto de Defensa de Titulo de
Ingeniero. El .proyecto ha sido propiciado por el
Diputado lng. Enrique Alcalde Cruchaga quien
10 present6 al Poder Legislativo.
14. Felicitaci6n al Ing. Renard por 8U de­
signad6n como Vice-Presidente de 1a Em­
press Naclonal de Transportes.-EI mismo
senor Vidal propone una felicitaci6n al lng. D.
Enrique Renard H. por habet sido designado
Vice-Presidenre de Ia Empresa Nacional de
Transportes (ENT). Queda as! resuelto.
, 15. Felicitad6n al Ministro Ing, D. Rl­
cardo Bascuiian.-EI Presidente pide se
acuerde una felicitacicn similar a la que se envi6
a don Jorge Alessandri, al Ministro de Agricul.
tura colega Ricardo Bascufian por su acertada
gesti6n ministerial, Aprobado por unanimidad.
16. Almuerzo a los Ingenleros Ministros.
-Como una manera de exteriorizar Ia satisfac.
ci6n de los ingenieros por la labor de sus colegas
Jorge Alessandri y Ricardo Bascufian, se propone
festejarlos con un almuerzo. Para este efecto, el
mismo senor Palma queda encargado de hablar
con los senores Alessandri y Bascufian. Como
invitado de honor se agregara al senor Renard.
Se invitara tambien a los directores de los
. Centros de Estudiantes de J ngenieria de ambas
Universidades,
17. Actuaci6n del Ingeniero de 1a Provin­
cia de Chiloe.-El senor Vidal da cuenta que
la Asociaci6n de Lngenieros de Chile ha tornado
la defensa del Ingeniero de la Provincia de Chilce
D. Vicente Larrain Prieto, quien se ha vista
envuelto en un sumario y encarcelado por dispo­
sici6n del Intendente. Manifiesta que el delito
del senor Larrain consiste en haber hecho figurar
pagados a planilla y sujetos a la ley 4054 a los
Empleados de Oficina que deberian tener nom­
bramiento administrative. Dice que esta prsc­
tica es frecuente en los Servicios de Obras pu·
blicas y en especial en Carninos, como un media
de facilitar tr abajos de urgencia que requieren
personal ad-hoc suplernentario. Agrega que la
honorabilidad del sefior Larrain ha quedado a
salvo por los i nformes de los Visi tadores que
han lnspeccionado los Servicios de Carninos de
la Provincia de Chiloe, La Asociaci6n que pre.
side ha designado abogados que se avoquen la
defensa del Ingeniero inculpado.
Propone que el Insti tuto manifieste al senor
Ministro de Obras Publicas, el concepto moral
de que goza el senor Larrain.
As! se acuerda.
C" , ! c : ""',... .. ,... 1, .
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Ac:fA DE LA SESION EXTRAORDINARIA
N.- 832 CELEBRADA EN MARTES 23 DE
SEPTIEMBRE DE 1947.
i ",PREMIO MARCOS ORREGO PUELMA"
,
.Se abri6 1a 'sesi6n a las 19.15 horas, baj o la
presidencia de don Fernando Palma R., ac­
mando de Sectetario don Fernando Martinez
Y COD asistencia de los directores senores: Cesar
Barros, Julio Cariola, Julio Donoso, Reinaldo
Harnecker, Ra61 Saez, Domingo Tagle y Carlos
Ponce de Le6o.
EI senor Presidenre manifiesra que el objeto
d.e esta sesi6n es discernir el premio
. 'Marcos
Onego Puelma".
Examinados los antecedentes acumulados de
acuerdo con el reglamento respective se acord6
otorgar el premio del presente afio a los siguien­
tes egresados de las escuelas que se indican:
Universldad de Chile.-Escuela de Inge­
nieria, AI Ing. don Rudolf Rihm Zeller.
Universidad Cat611ca de Chile.-Escuela
de Ingenierla, AI lng. don Emilio Aguirre Quin­
Ida.
Escuela de Artes y Oficios de' Santia�o.­
AI egresado del curse de Tecnico Mecanicc, don
Humberto Silva Oyar'ce.
Se acord6 efectuar Ia ceremonia de entrega de
los premios el lunes 6 de Octubre, en lugar del
5, por ser tste d!a domingo.
Se levant6la sesi6n a las 20 horas .
•
ACTA DE LA SESION N.o 833 ORDINARIA
DEDIRECfORIO ctLEBRADA EN MAR�
TiS 7 DE OCTUBRE DE 1947.
Se abri6 la sesi6n a las 19.15 horas, bajo la
presidencia del titular don Fernando Palma,
actuando de Secretarie don Fernando Marti­
nez, con asistencia de lQS directores sejiores Cesar
Barros L., Reinaldo Harnecker, Jorge del RIO,
Domingo Tagle, Severo Vidal y los directores vi­
talicios sefiores Carlos Hoeening y Carlos Ponce
de leOn.
Excus6 su inasistencia don Raul Sdez,
ACTA.-Puesta en discusion el acta de Ia se­
!ibn ordinaria N.· 831, celebrada el Mattes 16
de Septiembre, fue aprobada,
Eo seguida se sometj6 a discusi6n el acta de
la sesi6n extraordinaria N,> 832 Uevada a cabo
el 23 de Septiembre y fue aprobada tambien.
CUENTA
1. Incorporaciones.-Por haber cumplido
con el acuerdo del Directorio de pasar a Miem­
bros Titulares han sido matriculados como tales
los siguientes Miembros Estudiantes recibidos
de Ingenieros Civiles;
Rafael Covarrubias Orttizar, recibido en 1946
de Ingeniero Civil en la Universidad Cat61ica de
Chile.
Jacques Duhart Horosteguy, tirulado en 1946
en la misma Universidad.
Eduardo Gonzalez Vidal,! titulado el afio 1945
tambien en la Universidad Cat61ica.
Arturo Vidal Caballero, titulado el 21 de
Noviembre de 1945 en la Universidad de Chile.
Guillermo Medina Moena, titulado el 13 de
Septiernbre de 1939 en esta misma Universidad.
2. Miembro Perpetuo.-De haber adquirido
la calidad de Miembro Perpetuo el Miembro
Titular don Herbert Matthaei lriberry.
3. Renuncias.-De haber presentado la re­
nuncia como miembros del Instituto: don Hum­
berto Jorquera Gonzalez como Miembro Es­
tudiante 'r don Alberto Shade Pohlens; como
Miembro Asociado.
Fueron aceptadas.
4. Eximici6n del Pago de Cuota.-De una
carta del Miembro Titular don Luis Lamarca S.,
pidiendo se le exima de pago del 1.0 de Octubre
actual hasta el Lode Agosto de 1948 por ir be­
cado por e1 Gobierno de Francia, a Europa.
Se acord6 manifestatle que el acuerdo de
eximici6n de pago s610 rige para los Miembros
Estudiantes.
5. Cartas de socios.-De1 senor Luis Cifuen­
tes Latham agradeciendo pesarne del Instituto
por fallecimiento de su senora madre.
Del senor Enrique Knockaert S., de Concep­
ci6n, aceptando la representaci6n de nuestra
Sociedad en la IV Convenci6n del Instituto de
Ingenieros de Minas de Chile, que se celebrara
del 26 al 29 de Septiernbre.
Del senor Jorge Alessandri R., Ministro de
Hacienda, agradeciendo las felicit aciones del Di,
rectorio por su gesti6n ministerial.
Del senor Miguel Eyquem agradeciendo pesa­
me dellnstituto por el fallecimiento de su senora
madre.
6. ColegloUnico de Ingenleros y Tocnieos.
-De una carta del Rector de la Universidad Tee,
nica Federico Santa Maria, don Francisco Ce­
receda, agregando datos sobre el nurnero de
tecnicos titulados en las escuelas tecnicas de 2.0
grado del Estado y pidiendo la opini6n del senor
Presidente para volver al proyecto de colegio
unico de ingenieros y de tecnicos,
,
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Se acord6 acusarle recibo manifesd.ndole que
se espera el viaje que le anunci6 al Presidente
para hablar sobre esre asunto.
7. Curso de Perfeccionamlento del per­
sonal de Obras P6bUcas.-·De una comunica­
ci6n del senor Director General de Obras PU­
blicas, pidiendo autorizaci6n para ocupar alguna
sala de nuestra instituci6n para establecer en
Santiago di versos cursos de Perfeccionamiento
del personal.
El Administrador da cuenta que se puso en
contacto con el senor Director General-de Obras
Ptiblicas, quienIe manifest6 que los cursos fun­
cionarlan sin producir interferencias con las horas
en que sesiona el Instituto 0 las Divisiones y
Comisiones del misrno.
Se acord6 poner a disposici6n del citado fun­
cionario las salas de la sociedad, debiendo poner­
se de acuerdo con la Administraci6n.
8. Comit6 Ejecutivo ChiIeoo de 1a USAI.
De una carta del Presidente senor Julio Donoso.
proponiendo al senor Carlos Concha Fernandez
como vocal del Cornire a fin de integrarlo en cali­
dad de Biblioteeario.
Se acord6 nombrarlo.
9. Ecos del Premio "Marcos Onego Puel­
ma" 1946.-De una nota del Sub-director de Ia
Eseuela de Artes y Oficios senor Jos� Marla
Pizarro C., manifestando que por equivocaci6n
se di6 el nombre de Hernan en la planilla de
calculo de la ealHicaci6n integral de los alumnos
egresados en 1946, para optar al Premio Marcos
Orrego Puelma, correspondiendo Ia ealifieaci6n
al senor Humberto Silva Oyarce:
Se tom6 conocimiento.
De un telegrama del Ing. Emilio Aguirre
anunciando que viene de Bolivia a recibir el
premio y que 10 agradece profundamente. Se
tom6 conocimiento.
De una nota del Embajador de Bolivia, agra­
deeiendo la invitaci6n a concurrir a la cerernonia
de entrega de los premios, Se tom6 conocimiento.
10. Semana Cervantina.-De una circular
del Instituto Cultural Chileno-Espafiol en que
eomunica que del 6 al 12 de Octubre se dispone
a conmemorar eI IV Centenario del nacimiento
de Cervantes en la Universidad de Chile y que se
celebrara un Foro los dlas 9, 10 y 11 sobre el
tema: "Defensa y cultivo del idioma castellano"
en Is. eual pide que un representante de nuestra
sociedad participe en el tema (EI Castellano en
la Ciencia).
Se acord6 acusar recibo sin designar repre­
sentante,
•
11. IV Convenci6n anual de los Ingenteros
de Minas de Concepci6n.-De una cornuni-
que da cuenta de la representaci6n que le cupo
en nombre de nuestro Instituto en la IV Conven.
ci6n del Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile celebrada en Ia eiudad de Concepci6n y del
discurso que pronunci6 en la sesi6n de Clausura.
Se acord6 agradecer la actuaci6n y represents.
ci6n del senor Knockaert.
12. Saludos por el Aniversario Patrio.­
De haberse recibido los siguientes saludos:
De la Sociedad de Ingenieros del Peru.
De la Federacion Brasilefia de Ingenieros y
del Directorio.
De la USAI en RIo de Janeiro.
De la Asociaci6n de Ingenieros del Uruguay.
Se agradecieron los sal udos oportunamente.
13. Circular sobre coostituci6n del nuevo
Directorio del Instituto.-De haber recibido
eontestaci6n a la circular agradeciendo y forrnu.
lando �xito por sus fuociones la� siguientes insti­
tuciones sudamericanas:
Sociedad de Ingenieros del Peru; Escuela
Nacional de Ingenieros de Lima; Colegio de In.
genieros de Venezuela.
Se tom6 conocimiento de las contestaciones y
fueron al archi vo.
14. Congreso Intemacional "Tecnlca
Autom6vll 1947".-La Sociedad de Ingenie­
ros del Autom6vil, celebra el 20.0 aniversario de
su fundaci6n, con un Congreso Internacional de
"Tecnica Autom6vil 1947" que tendra lugar del
11 al 12 de Octubre del presente a50 en Paris, y
ruega participar en el Congreso.
No habiendo llegado otra invitaci6n anterior,
y dada la premura del tiempo, se acuerda con­
testar que esta circunstancia nos priva de nom­
brar un representante.
15. ,Libros obsequiados.-De haber llegado
los siguientes li bros y [olletos:
"Bolerin de Soc. Mexicana de Geograffa y
Estadistica" (Mexico): "Quinta Convenci6n de
la USAI" (Montevideo); "Meditaciones sobre
Racionalizaei6n y Sistematizaci6n" por Ricardo
O. Klein Kanitz (Buenos Aires); "La pompe a
chaleur pour remplacer le charbon", "Bcletln
de la Eseuela Nacional de Ciencias Exactas,
Fisicas y Naturales" (Buenos Aires); "Beam a
Journal for the British Electrical Industry",
(Londres); "Transaction de la American Society
of Civil Engi neers".
Se acord6 agradecerlos.
Se aeord6 enviar al INDITECNOR el folleto
"Meditaciones sobre Racionalizaci6n y Sistema.
tizaei6n" de Klein.
16. Votaci6n sobre Adquisici6n de la pro­
piedad del foodo.-Los resultados obtenidos
con la consulta a los socios sobre aprobaci6n del
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fondo colindante con nuestro edificio han sido
los siguientes:
Por la afirmativa 228 votos 95,8%
c
Por la negativa 8 ,. 3,36%.�
�. En blanco 2 » 0,84%
En total 238 votos
Se tom6 conecimiento.
17.-CoDsejero de 1a Corporaci6n de Fo­
mento.-De la nota N.o 2047 de 3 del presente
del Ministerio de Economia y Comercio, pidiendo
• ala brevedad 1a propuesta para designar Couse­
jero de la Corporaci6n de Fomento en represen­
taci6n del Insututo, por cuanto el actual, don
Jos� Luis Claro, termina su mandate el 9 de los
corrientes.
Se acuerda por unanimidad proponer al
, Presidente del Institute, don Fernando Palma. Se
absriene de votar el senor Palmao
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18. Manifestaci6n a los Ingenieros Minis­
tros.-El senor Presidente da cuenta de su s ges­
tienes para ofrecer una manifestaci6n a los Inge­
nieros Ministros senores Jorge Alessandri y Ri­
cardo Bascuiian. Dice que se acerc6 al senor
A1essandri quien Ie expuso que declinaba y agra-
I
deda profundamente esta actitud de solldaridad
de los ingenieros, y que hiciera presente al Direc­
I torio so voluntad de no hacer efectiva la mani,
testaci6n.
Estima el sefior Palma que con esta opini6n
de uno de los ingenieros ministros, estimaba
inoficioso proseguir las gestiones ante el senor
Bascuiian.
Se acord6 no hacer efectiva la manifestaci6n.
19. Ayuda financiera de los FerrocarrUes
del Estado at Instrtuto.e--El senor Presidente
anuDcia que la Direcci6n General de los Ferro­
carriles del Estado ha acordado aumentar de
$ 5.000 a $ 20.000 la cuota anual con que ayuda
al sosrenimiento de nuestra instituci6n.
Se acord6 agradecer al senor Director General
de los Ferrocarriles del Estado, la generosidad
con que acude en ayuda de nuestra sociedad.
I
20. Ecos de Ia ceremonla de entrega de los
premios "Marcos Onego Puelma".-El senor
Harnecker manifiesta su pesar por la poca asis­
tencia de profesores uni versi tarios en eI reparto
de los premios "Marcos Orrego Puelma".
21. VI Congreso Panamericano de Arqui­
teetura de Lhnll.-EI sejiot Presidente da
cuenta que debe c;eleorarse en la pr6xima semana
d VI Congreso Pana.mericano de Arquitectura
y que esoma que nuestra instituci6n debe hacerse
representar POf' el ingeniero don Ricardo La­
barca.
El senor Ponce de Le6n informa que el Imtl­
tuto no ha recibido invitaci6n para concurrir a
este importante Congreso; pero que el' Cornite
Ejecutivo Chileno de la USAI ha Investido al
senor Ricardo Labarca como su representante.
Por 10 demas, €I se puso en comunicaci6n con el
Presidente de la Delegaci6n Chilena y Presidente
del Colegio de Arquitectos don Alberto Rise­
patr6n para que se incluyera al senor Labarca
en la Delegaci6n Oficial, por petici6n express del
senor Presidente del Institute, senor Palma, yel
senor Risopatr6n manifest6 que las propuestas
de los delegados fueron elevadas al Gobierno
en Julio. Sin embargo, el Presidente de la Dele.
gaci6n ha enviado a Lima el nombre del ingeniero
Labarca como representante del Instituto de In­
genieros de Chile, Se acord6 agradecer al sefior
Risopatr6n su intervenci6n para que nuestra
sociedad este representada en eI Congreso Pan­
americano de Arquitectura.
22. Semana del Ingeniero.-EI sefior Do­
mingo Tagle informa sobre las gestiones para
celebrar Ia Semana del Ingeniero y pide instruc­
ciones sobre cudl ha de ser el apoyo del Institu­
to.
EI sefior Harnecker dice que los campos de
acci6n de la ASINCH, como del Instituto y otras
asociaciones de ingenieros no estan delineadas,
habiendo esto contribuido ala confusi6n actual.
As£, por ejernplo, la acci6n de la ASINCH deberia
ser exclusivamente gremial, EI Institute es de
caracter cultural, tecnico y cientifico, Seiiala
que por obra de nuestra instituci6n se han librado
campafias de importancia nacional. As1, por ejern­
plo, la reorganizaci6n de los Ferrocarriles del
Estado en 1912. Fu6 tambien obra del Instituto
detener un proyecto que a1canz6 a aprobarse en 13
Cornisi6n de Obras de la Camara de Diputados
sobre libertad de reservas para exploraci6n del
petr61eo por particulates y que de haberse apro­
bado, nos habria privado del exito de las explo,
raciones de Magallanes y de su reserva para el
Estado.
Se podria aprovechar de difundir dichas obras
en lugar de celebrar la Semana del Ingeniero,
para plantear tambien una idea que ya estd rna­
dura, como es la Federaci6n de Instituciones de
Ingenieros. En consecuencia, dice que se desrinen
dias para cada uno de estos problemas y se de
a esta celebraci6n la mayor publicidad posible.
Quedan estas ideas para ser consideradas por
la Comisi6n conjunta del Instituto, la ASINCH,
Ingenieros de Minas, y de Concepci6n para or­
ganizar la Seman a del Ingeniero,
23. Primera Conferencia del Hormig6n
en Buenos Aires.-El senor Ponce de Le6n dice
que del 7 al18 de Noviembre pr6ximo se celebra.
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ra en Buenos Aires la Primera Conferencia del
Hormig6n y otras Aplicaciones del Cemento
Portland, bajo los auspicios de entidades publi­
cas y privadas de la Republica Argentina.
La Comisi6n Organizadora considera que se­
na muy grata la participaci6n de colegas que
ejercen la especialidad de los ramos relaci�nados
con el hormig6n y el cernento en los paises her­
manos de Am�rica y parclcularmente en las Re­
ptiblicas vecinas.
Manifiesta el senor Ponce de Le6n que ha
sido designado representante en Chile de 1a Co­
misi6n para procurar que se interesen por con­
currir 0 presentar trabajos los expertos chilenos
sobre la materia. Dice que quiere hacer llegar
por intermedio del Institute esta invitaci6n a los
socios e interesados, para 10 cual atendera en el
• mismo Instituto, y solicita la autorizaci6n co­
rrespondiente. Queda acordado.
24. Medalla de oro correspondiente a 1947.
- Se acuerda celebrar el martes 21 de Octubre
la Sesi6n Extraordinaria de los Directorios Eje,
cutivos y Consultivos para discernir la medalla
de oro de 1947 al Ingeniero que la rnerezca,
La sesi6n ordinaria se celebrara inmediata­
mente despues de ese mismo dia.
Se levant6 la sesi6n a las 21 horas.
•
,
